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RINGKASAN 
Ismiati Marfu’ah Rochmat. H0812087. 2017. “Analisis Daya Saing Ekspor 
Komoditas Karet Alam Provinsi Jawa Tengah”. Dibimbing oleh Prof. Dr. Ir. 
Darsono, M.Si dan Erlyna Wida Riptanti S.P., M.P. Fakultas Pertanian 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang 
memiliki potensi dalam menghasilkan karet alam. Hal tersebut dikarenakan 
adanya topografi wilayah dan iklim yang mendukung untuk ditanami karet alam. 
Besarnya potensi yang ada membuat karet alam menjadi komoditas unggulan 
yang diekspor secara terus menerus. Di era globalisasi ini terjadi pemberlakuan 
pasar bebas yang membuat persaingan terhadap ekspor karet alam menjadi 
semakin ketat. Oleh karena itu penting sebagai informasi awal untuk menjelaskan 
kondisi daya saing karet alam Provinsi Jawa Tengah di pasar ekspor sebagai 
upaya pengembangan kinerja ekspor agar tetap mempunyai daya saing dalam 
menghadapi era pasar bebas saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana daya saing ekspor karet alam Provinsi Jawa Tengah ditinjau dari 
keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitifnya. 
Metode dasar penelitian adalah deskriptif analitis. Lokasi penelitian yaitu 
Provinsi Jawa Tengah dimana wilayah tersebut potensial dalam mengusahakan 
karet alam sehingga menjadikan komoditas perkebunan unggulan dan telah 
diekspor secara terus menerus. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data primer dan sekunder. Analisis data yang digunakan adalah (1) Analisis XCI 
(Export Competitiveness Index) untuk mengetahui daya saing ekspor yang ditinjau 
dari keunggulan kompetitif (2) Analisis RCA (Revealed Comparative Advantage) 
untuk mengetahui daya saing ekspor yang ditinjau dari keunggulan komparatif. 
Hasil penelitian menunjukkan: Daya saing ekspor karet alam Provinsi Jawa 
Tengah yang ditinjau dari keunggulan kompetitif dengan menggunakan analisis 
XCI (Export Competitiveness index), menunjukkan bahwa rata-rata nilai XCI 
karet alam Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2001 hingga 2015 lebih dari satu 
yaitu sebesar 1,08 dan mengindikasikan bahwa komoditas karet alam Jawa 
Tengah memiliki trend daya saing yang meningkat di pasar internasional. Daya 
saing ekspor karet alam Provinsi Jawa Tengah yang ditinjau dari keunggulan 
komparatif dengan menggunakan analisis RCA (Revealed Comparative 
Advantage), menunjukkan bahwa rata-rata nilai RCA karet alam Provinsi Jawa 
Tengah selama tahun 2001 hingga 2015 lebih dari satu yaitu sebesar 6,82 dan 
mengindikasikan bahwa komoditas karet alam Jawa Tengah memiliki keunggulan 
komparatif yang tinggi (berada diatas rata-rata dunia). Saran yang dapat diberikan: 
memperbaiki kualitas produk karet alam dengan cara pemberian perawatan secara 
intensif terhadap tanaman karet alam melalui pemberian pupuk, penyemprotan 
pestisida, dll sehingga dapat menghasilkan getah karet alam yang berkualitas baik 
dan diterima oleh negara tujuan ekspor serta dapat meningkatkan harga ekspornya 
sehingga lebih mampu bersaing dengan negara-negara produsen karet alam alam 
di dunia. Selain itu juga dilakukan proses penyadapan getah karet alam dari 
pohonnya dengan perlakuan yang lebih baik dan lebih teliti lagi agar hasil yang 
diperoleh dapat menghasilkan produk olahan karet alam yang berkualitas baik. 
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SUMMARY 
Ismiati Marfu'ah Rochmat. H0812087. 2017. "Analysis of Export 
Competitiveness of Natural Rubber Commodities of Central Java Province". 
Guided by prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si and Erlyna Wida Riptanti S.P., M.P. 
Faculty of Agriculture Sebelas Maret University of Surakarta. 
Central Java Province is one of the areas in Indonesia that has the potential 
to produce natural rubber. This is because of the topography of the region and the 
climate that supports for natural rubber planted. The magnitude of the existing 
potential that exists makes natural rubber into a superior commodity that is 
exported continuously. In this era of globalization, there is free market that makes 
competition for natural rubber exports become tighter. Therefore, it is important to 
preliminary information to explain the condition of the natural rubber 
competitiveness of Central Java Province in the export market as an effort to 
develop export performance in order to remain competitive in facing the era of 
free market today. This study aims to determine how the competitiveness of 
natural rubber export in Central Java Province in terms of comparative advantage 
and competitive advantage. 
The basic method of research is analytical descriptive. The research location 
is Central Java Province where the area is potential in trying natural rubber to 
make the superior plantation commodities and has been exported continuously. 
The data used in this study are primary and secondary data. The data analysis used 
is (1) Analysis of XCI (Export Competitiveness Index) to know export 
competitiveness in terms of competitive advantage (2) RCA Analysis (Revealed 
Comparative Advantage) to know export competitiveness in terms of comparative 
advantage. 
The results showed: The competitiveness of natural rubber export of Central 
Java Province which viewed from the competitive advantage by using XCI 
(Export Competitiveness index) analysis, showed that the average XCI value of 
natural rubber of Central Java Province during 2001 until 2015 was more than one 
that is 1, 08 and indicates that the natural rubber commodities of Central Java 
have an increasing trend of competitiveness in the international market. The 
competitiveness of natural rubber export of Central Java Province in terms of 
comparative advantage using RCA (Revealed Comparative Advantage) analysis 
shows that the average value of RCA of natural rubber of Central Java Province 
during 2001 to 2015 is more than one that is 6.82 and indicates That the natural 
rubber commodity of Central Java has a high comparative advantage (above the 
world average). Suggestions can be given: improving the quality of natural rubber 
products by providing intensive care to natural rubber plants through the provision 
of fertilizer, spraying pesticides, etc. so as to produce natural rubber latex of good 
quality and accepted by export destination countries and can increase the export 
price so more Able to compete with natural rubber producer countries in the 
world. In addition, the process of tapping the natural rubber latex from the tree 
with better treatment and more thoroughly so that the results obtained can produce 
processed products of natural rubber of good quality. 
